
































































































































































































4) Y･ Ishiknwa, H･ YoShino and C･ Sasaki : Investigation of Indoor ThermalEnvironment and Energy
Perfomanceina Wooden Detached HouSewithPaSSive Solar Sy8tem8, Proceedings the 7th International
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表2-1用途別エネルギー消費量
単位: Gcal/世帯･年
照明. コンセント 合計 俥R?(988ﾒ??I.:-/- 劔冷房 合計 ?Hﾇb?
令書† 倡8?*｣?LPG ?H8冰"?7] 俘x???薄??|ﾒ?s市がス 
札牧市 迭ﾃ#?5.73 ?縱B?.10 ?紊?0,48 唐縱B?.89 ?繝?0.03 ??b?9.73 
f森市 澱?2?.91 ?緜"?.50 ?紊r?.32 唐??7.64 ?緜2?.03 ??r?0.61 
盛岡市 ■▲ 迭縱2?.34 ??"?.19 ?紊2?.49 澱紊R?.96 9 ?紊2?s?0.06 007 ??b?#"?8.58 16.90 20.42 20.15 
仙E]市 澱經R?.27 釘??0,92 ?經b?.49 ?繝R??.9 685 ???22 ???
秋田市 山形市 澱縱?r紊b?.66 6.14 釘?B?ﾃC?0.35 2.59 ?纉??s2?.27 0.40 途繧?紊2?.87 ?紊R?.ll ?ﾃ??
稽A市 澱纉"?.ll ?經?1.84 ??R?.44 ?緜?2.41 ?貳ﾂ?,16 ???16.91 
水戸市 澱紊"?.14 ?繝R?.69 ??"?.59 ?經2?.08 ???0.26 ???15.48 
宇心音市 澱??5.40 ??"?.56 ?纉r?.54 ?紊?2.08 ??"?.18 ??2?5.42 
前構市 迭??5.34 ?纉?1.82 ?繝?0.73 ??b?.29 ?繝"?.15 ?紊"?3.22 
沖和市 途繝b?.90 ?繝R?,29 ???0,48 ???1.22 ??r?.82 ?緜b?7.63 
千3E市 澱ﾃ??.60 ?緜b?.39 ?ﾆﾆﾂ?.44 ?繝B?.04 ?縱?1.01 ?經"?3.98 
東京8区部 途??4.99 釘??0.49 ???0.39 ?繝r?.71 ???1.08 ?綸"?5.82 
dt浜市 澱繝b?.71 釘?b?.99 ??b?.49 ???1.03 ??b?.01 ?經r?6.45 
新潟市 途?r?.19 迭?R?.18 ??b?.50 迭繝r?.99 ??2?.76 ???19.44 
書山市 途緜?6.06 ???0.96 ?繝b?.06 迭?R?_62 ?ﾃC2?.10 ?經"?9.34 
全訳市 唐?b?.71 ?縱b?.85 ???0.89 釘?2?.79 ??B?.20 ?紊"?8.61 
補井市 途繝b?.83 ???1.89 ?繝?1.13 ?纉B?.50 ??r?.06 ?經?18.22 
甲府市 澱纉r?.93 ?經?1.81 ??B?.37 ?緜r?.60 ?繝"?.25 ??R?4.82 
長野市 迭纉2?.57 ??B?.96 ??"?.36 釘縱?2.76 ?經"?.50 ???17.46 
岐JL市 途?R?.35 ?縱?1.44 ???1.72 ?緜?1.73 ?ﾃ??.13 ?纉?17.ー9 
甘同市 途?2?.88 ?經r?.83 ???1.09 ?纉2?.90 ?纉?0.12 ?緜?15.64 
名盲&市 迭纉?5.00 ?緜?0.10 ???1.14 ?經?1.16 ?緜2?.72 ?繝2?4.34 
津市 途?R?.74 ???1.41 ?緜?1.34 ?縱R?.60 ?繝R?.29 ?縱B?6.27 
夫津市 澱??5.67 釘?r?.33 ???1.07 ?緜"?.74 ??r?.60 ?緜r?6.14 
京8市 澱?"?.43 ?纉b?.06 ??B?.37 ??"?.00 ???1.04 ?繝2?4.81 
大阪市 澱繝?4.86 釘紊"?.04 ???0.39 ?經?0.57 ?纉?0.95 ???15.36 
神戸市 迭經?4.87 釘??0.09 ??R?,72 ?經2?.76 ??"?.66 ?繝b?3.84 
素良市 澱縱"?.71 ?經?1.03 ??B?,96 ??b?.21 ??R?.79 ?緜2?6.ー2 
和tt山市 途??4.94 ???1.71 ?縱"?,13 ??R?.06 ?縱?0.30 ???15.2B 
■取市 途?r?.37 ?縱?1.43 ?繝?1.34 ?繝?2.47 ???0.21 ?經?17.00 
栓江市 澱繝b?.53 ?纉?2.25 ?繝R?.53 ?ﾃ??.94 ??2?.09 ?經r?6.12 
岡山市 澱繝?4,88 ?縱?1.45 ?經?1.15 ??R?.67 ?紊B?.24 ??r?6.10 
広▲市 澱經?5.29 ???1.55 ??"?.14 ?繝?1.32 ??R?.31 ?繝?15.47 
山口市 澱經2?.20 ??"?.96 ?繝?1.14 ??"?.03 ?纉B?.26 ?緜R?5.60 
穂A市 途?R?.00 ??B?.71 ?纉?1,16 ?纉?1.15 ?繝?0.03 ?縱?15.12 
7E松市 澱纉R?.88 ?經?1.36 ?緜?1.40 ?纉?1.20 ?縱"?.07 ?纉?14.72 
桧山市 澱纉?4.80 ?纉B?.19 ?縱R?.92 ?緜B?,37 ??b?.22 ?緜R?4.99 
高知市 澱縱?4.58 ?紊"?.91 ???0.96 ???0.91 ?纉?0.21 ?纉?14.36 
補同市 澱??4.34 ?繝R?.69 ??R?.65 ?經R?.28 ?縱B?.53 ?縱R?3.83 
佐*市 澱緜r?.51 ??2?.14 ?經"?.71 ?縱b?.76 ?繝r?.13 ?緜?14.62 
JE+柿 澱?r?.07 ?縱b?.65 ??B?.52 ?纉R?.19 ?經"?.24 ?緜2?2.82 
熊本市 途??4.37 ?緜?1,73 ?紊"?.54 ??2?.46 ?縱"?.06 ?縱?14.57 
大分市 澱?B?.60 ?紊"?.70 ?縱?0.78 ??"?.06 ?縱?0.18 ?ﾃSr?3.34 
宮椅市 澱??3.65 ?貳ﾂ?.62 ???0.52 ?緜?0.98 ?經"?.18 ?縱B?2.15 
虎児▲市 澱紊?4.40 ???1.17 ???0.64 ??2?.73 ?經?0.09 ?緜B?2.78 
那T市 迭縱"?.96 ?縱b?.78 ?繝?0.61 ??r?.01 ??b?.00 ?繝b?一.71 
平均 澱ﾃcb?.26 ??r?.33 ?縱b?.80 ?紊"?.08 ?纉?0.36 ?緜?15.95 

































































???????????????????? ?? ?? ??????????????? ?? ?? ??????????? ?? ?? ?????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?? ??
25 ?D闕ｩ:饉ﾘｼ?啌ｸ腦g?2?ｨ耳自????ｹ?圷??ｹ????ｨ蒔ZX耳?68??ﾖｸ?ﾆ??ｹ?､ﾈ??ｨ自8ﾈｹ?8ｾiYB?腮?F"?ｪX自?ｨ8??耳????








































































































































































































































C)気密化( Ⅰ ･ Ⅱ地域一隙間相当面積2.0lcm2/ml､
その他地域5.0lcm2/ポ】)













I ?R?U ?r?X ??
旧基挙(S55) ?繧?.6 釘紕?.8 澱繧?B (- 宙,2?-) 窒ﾒ?(-) 窒ﾓ?
- 辻? 辻? ?
薪基挙(H4) ?絣?.3 ?縒?.4 ?縒?.5 (5.0) 窒ﾒ?(-) 窒ﾒ?(-) 窒ﾒ?
-. 辻?.1 ???.1 ???
次世代(莱) ???1.63 ??b?.32 ??"?.18 (2.0) 茶"??(5.0) 茶R??(5.0) 茶R??




















































































































































































すとおりである｡ 10棟未満の会社が6社･ 18%､ ll-49









































































































































































王 ? ? 
｣ ? ? ?
# ? ? ?
▲旧告示の基準任 ●新告示の基準値 fl 










熟損失係数減少率 ???ﾈｾiZ｢?I R ﾇ ?r?X ??
新基準 (旧基準底へ●-ス) 鼎bR?軌 ?坦?9% 鼎bR?9% 










































































天井 ??壁 丶ｨﾏｹYB?M線失係数 
Ⅱ地域適合住宅 ??駢??H5?X?8ｲ?Z宅用グラスウール 偖ｩ?w??H5?X?8ｲ??K佳2.5 罪:K値2.5 ?纉b?
2種18K坪2∝ー ??ﾏ｣??10K年100+ ホ○リスチレンフォーム B類3号耳15 
Ⅱ地域適合住宅 偖ｩ?w??H5?X?8ｲ?z○リスチレンフォーム 偖ｩ?w????X?8ｲ??K値4.0 ?縱?
16K厚100 ?}?ﾘhﾏ｣CR?0K厚100 俤?ｸｼﾓR綯?
Ⅳ地域連合住宅 偖ｩ?w????X?8ｲ?z○リスチレンフォーム 偖ｩ?w????X?8ｲ??K値5.6 ??R?
16K厚100 ?}紿ﾘhﾏ｣3?10K厚72 俤?ｸﾍ絣綯?




























































































































































































































































北緯道 ?0 ?b?1 
東北地方 ?)??07 都B?2 
岩手 塔2?5 ?R?




北陸.長野 ?22 田r?2 
その他 ?9 鼎"?0 
合計 ?18 鼎Cbイ坦?416(45%) 
批舶相打A肘) 剿k港it 朝Y9(X訷?ﾏｲ?dJC 膝Cw$､ﾂ?Ifｹ?ﾈ?北陸.長方 ?ｸ,ﾉ??(26r21) 茶sD｣s(?ﾃ#囲SS?中ﾆ????(16/141 ??ﾈ爾?(52/491 茶3????461152} 茶C"? ?
床面gL ??ｦ#$･?｢??ﾓ??TﾉEh決屬?#???$ｦﾈ屬?C????ｦﾅB?c???#?屬??ﾓ#?､Tﾃ(決屬??ﾓ##?8h決屬?#?ﾖ8決??7E"?? 處r??ｳﾕﾒ??? ?
IJltLl (他回答 可他 ??蹌r?x8倬8?ﾅ竰?韆蹌糯H8?i_ｨ?ﾅ茹愛??､?986x8?仂? ?"????? ?JI'北ント棚型JA外) トトーン1式tント沸173ン 石油FF式トク ?委ｸ??ﾆ"?
カ耶式トタ その他 妊H?5(ﾏｲ??
不明 劔??
冷帯榊 の合致 ??R??????????決??9k?『コ ?? ?I ? ?
&気方式 刔?8,h.?986x8白?(ｴ8,ﾈ-ﾗB荅H8??XﾅﾃI¥｢hｴ2?ｸ,ﾉ???ﾈ5"?e3｣ﾘ5"?? ?
ロ 
不明 ??? 凵ｿ 
tJIB●の 又ﾅr?9(h,ﾈ-ﾘ耳?/?8??ﾈ-ﾗDb?? 侘ｲ?f｢???
逆転状況 刋?X,?"?ｸ,ﾉ??9k?剳????
1… しない現由 (棚育 可一助 牝ﾅ､暢,ﾉ????/?h*??ﾘ-?ｧE､h+x.儺ｸ?,?R?ｸ,ﾉ??韮?????????
冷弄榊の 任用状況 暢,冽?(.?鳧?w?(.?ｬ8*h,H*(.?ｩw?(,?"??h,H*(,?"?9k? ? ?臣 ?臣 ? ?
冷茶投書を 使用しない 宅由 (伽等 可書匂 儘ｨ,ﾄﾙ??X?Z｢?ﾄ%ｹ?(,?h.凩B?ｸ/??h,H.?ﾈ+???ｦﾄ､ﾂｸ馼,ﾉ??ｴ9?,ﾈｬ9o?ﾈ+ﾘ-?ﾈ??*ﾘ,?(*?r?ｸ,ﾉ??? ?巨 ? ? ?
&棚の it忘状況 (冬期) 傚?沫I5ﾒ?96?Dﾈ鉅/??6?覃.ﾘ,?"?7? ? ? ? ? ?
居P)の空気 の汚れ (冬期) ??"???W8ｽ? ? ? ? ? ?
居lqの iI伽 (冬期) 佻ﾈ,(-ｨ*ﾘ,??ﾒ??9j????ﾒ?嶌,?R?7? ? ? ? ? ?






































































































































































No. 偸hﾔ?D??床面耕 (mう ?iDﾒ?ﾞ早(nn)I断熱材種類 剪g房設備 冰8?ｷｩeｸｮﾘｾ?冷房の 有無 ?ivH,ﾂ?ﾉ??
壁 傴 天井 
1 ?涛"?82 免??r?00+30-1/S ???r?qートホ'ンブ式エアコン ?Hｴ85?x6bﾈ+?ﾘ,"??迭?
2 ?塔?124 ??ﾄur?50/GW ???r?ﾎ油セントラル ??ﾘ,"?~ 釘?
3 ?涛?196 ???r?0+30●1/S ???r?ﾎ油セントラル ?Hｴ85?x6b??迭?
4 ?塔?161 鼎?R?0/U 鼎?R?ﾎ油セント5b ?Hｴ85?x6b?~ ??
5 ?涛?117 鼎?R?50/GW ???r?ﾎ油セントラb(温水r(ネハ ??ﾘ,"?~ 迭?
6 ?涛?164 ???r?0+25tl/S ???r?~熱式電熱援房 丶ｩ_ｨﾅ?駮ｸ5?x6b?~ 釘?
7 ?塔?155 ??R?5/U 鉄?3?ﾃ"?rｵR?~ 丶ｩ_ｨﾅ?駮ｸ5?sx??~ 迭?
8 ?涛"?06 鼎?R?0/S ??ﾄur?ﾎ油F】斌ヒ-タ ?Hｴ8*坪?笘6r?~ 釘?
9 ? ? ?石油FF式と一夕 ??○ 澱?
10 ?涛"?らl 鉄?R?0+50●1/S ??ﾄur?ﾎ油セントラbr温水Jrネp1 ??○ 澱?
ll ?涛"?06 ????8/U ???r?ﾎ油セントラb(温水^'ネb) ?Hｴ8*價ｨvB?r????
12 ?塔?116 ????00/U ???r?ﾎ油セントラP(温水)で和一 ??× 迭?
13 ? ? ?石油FF式t,-チ ??× 釘?
14 ?涛"?37 鉄?R?0+50●1/ら ???r?ﾎ油セントラbl温水It'和一 ??〉く 釘?
15 ?涛?105 ????8/U ???r?ﾎ油セントラP(温水rIネp) ??× 釘?
16 ?涛?224 ????8/U ???r?ﾎ油セントラbl温水),'ネA,1 ??× ??






















































































見られた｡今回測定した住宅のうち, No.2, 13, 14が,乾
燥による被害を感じている住宅である｡具体的には了起床
時に喉がいがらっぽい｣(No.2), ｢乾燥しすぎで喉が痛い｣









































































































居 間 温 度 ?2?r??鰾?ｰ上1.1mの温度 ??5 ?1 决訂T=. 嬬#"ﾓBﾘ??
上下温度差●1 ??c?8 ?ｸ?si?ｨ??R闔ｨﾋ闔ｨ爾?B粤??
グローブ温度差q 蔦2?｢計＼ 蔦?穩?vﾆ???r粐苒?















































































































































1■r■二.:.才井草#l::≡L;≡ ? ? ? 
以前の住宅での ???81 售???20 ??s?0.209 
空気の稔煉 ??R?80 ?8 
住宅の構造 冦?"??B?Hﾝﾙx?+ｸ,ﾉ??21 36 82 22 ???51 505 875 551 ?纉#b?.170 
寒枠の材料 ??ｸ7?7h8???(4?m案b?ｸ,ﾉ?? 171 24 ll ????867 018 214 043 白經??.101 
窓ガラスの ?h984?ｲ? ??81 ?繝湯?,051 
牧赦 ??X8ｲ?x8ｨ7X6ﾘ8ﾈ決??08 ● ?18 311 
吸房牧傭 ??ﾈ8ｸ??yYr?h??ｸ,ﾉ??6 21 62 82 ???63 938 092 002 ??澱?.165 
4B棟換気の 从ｹG(ｴ8,h.?xｴ2?(ｴ8,ﾈ-ﾘｫxｴ2?00 58 ????57 465 ?纉??.128 
方式 丿Xﾖ9?¥ｨｫxｴ2?ｸ,ﾉ??8 16 ?89 303 
吸房世廿と換気 ?ｩ??14 ??7 ??C"?.087 
幹竹は-休か 兔ｨ??7 ?85 
熟女細の 儻H*(,H*(.?126 ??11 ?縱s?0.154 
有無 儻H*(,H*(,?"?5 ?60 
台所レンジ ?ｸ5?Hｴ2?75 86 ??82 156 ??モ?.037 
吸房蓮l転の ?4VﾅR?ｩ(h,ﾈ-ﾘｿ?ﾒ?12 28 ???060 822 ?經唐?.080 
状況 冢亊H,ﾈ-ﾘﾍｹeｲ?ｸ,ﾉ??6 55 ?76 039 
している ?? ??.340 ??c?
の使用の有無 俶yw?X,H*(,?"?99 ?76 
換気投伸の 刋??xｴ2?50 ???88 ?紊c?0.066 
Stも状況 ?ﾘﾈxｫxｴ2??(,H*(,?"?2 9 ?75 377 
湿&VI帝の ?X,H*(.?89 ??05 ??Cb?.278 
有無 ?X,H*(,?"?22 ?41 
食器l乞鵬の ?(,(.?yw?19 ???258 ?紊#?0.052 
任用 倬?域yw?w?(,H*(,?"?8 169 ?62 007 
洗沌物の ?X､??､?d､Y>?17 57 ????91 141 ?繝??.053 
干しgB所 ???+ｸ,ﾉ??12 , ?22 ● 
集い所の有無 ??"???159 52 ??27 081 ????.026 
空気の汚れの ??"?41 ??80 ?經C2?.132 
書♯ ???70 ?68 
藩JFの有無 ???,?"?6 1.TIFl ??49 14n ?繝ヲ?.099 
回答者の性別 佝B?2 129 ??ｿ;6 042 ????.029 
回答者の年幹 ??8決屬?ﾂ??8決??9 64 44 24 ????24 0(娼 092 224 ??C?0.063 

















































































っいては, ｢クロス材の収縮｣, ｢木材の変形｣, ｢冬期のみ
床がきしむ｣などの意見が見られた｡また,室内空気の乾



























































































































































































































































































岩手 秋田 澱?r?~100Ur之 
山形 宮城 福島 ???"????0.266) 
床面積 (mB) 蔦????????????????#??#??5 14 19 13 14 ll 茶?S?? 
工法 俤ﾙx?(?B?hﾝﾙx?53 20 13 ?(0.817) l 
壁断熱 材厚 (mmー 蔦S?S?????ﾒ?2 19 55 ?(0.842) 
窓枠 材料 度?8做ﾘ685?ｲ??ｲ?ｸ,ﾉ??5 8 3 ?(0.216) ll 
ガラス 枚数 ?????3 3 ?(0.050) 
暖房 器具 ??ﾈ8ｸ??yYx????52 12 22 ?(0.139) 
暖房 期間 蔦X5??Rﾓh5??bﾓx5??x5?簫?1 25 80 9 白?l (0.378) 
暖房 時間 做?ｩ&yeｲ?Hﾈy&yeｲ?7 39 ?ll (0.882) ll 
暖房 範囲 ?8??IZ｢?3 13 ?(0.179) lll 
寒い場 所の有 ???,?"?7 59 白?0.145) ll 
補助暖 房の有 ???,?"?9 7 ?(0.207) lll 
家族 人数 蔦9??ﾓY???ﾒ?9 47 10 ?(0.182) 



















讃. ??"? 釘? 
旧省エネ基 準相当 ?h?4x6ﾈｮ???9b?汾｢代基 準相当 ?#??顏??9b?般住宅 想定 
連続全室暖房 倅Ig鎚?62ﾉ?圓ﾉ??ﾉY?x,ﾃY78??
間欠部分暖房 ?秋軌盛岡,仙台, 福島の4都市 ? 
表4-10　計算に用い断熟気密性能2叩ⅠⅠ地域注34)
断熱気密性能レベル ?iDﾘﾝ靠ｨ?ﾖﾖﾂ?気密性能 αA.rcm2/m21 ?ｸ8??hy??天井 兔x??
一般住宅想定 鉄?ﾆ??25(lox) ?R???12.5 ??
旧省エネ基準相当 田b???45(lox) 鼎??uﾒ?7.1 ??
新省エネ基準相当 ?????100(10Ⅹ) ?????4.1 ??
次世代基準相当 ?????100(16K) ???dｲ?1.25 ??










































































































壷扇連続全銀房 剪? 間欠部分暖房 qdI 























































































































































6)Een･ichi HaSegaWa and Hiroshi Yoshino: hvestigation of indoor
thermalenvironment andair quality in well･insthted andairtight























































































































































































住戸 蕗4?F邸 祢4?S邸 匪4?
建設年次 痴??ﾂ?93/7 痴??"?81/10 痴???
床面積(m2) ?c2纉r?19.33 ?cB?r?09.62 ?CB縱?
αA'(cm2/) ?經b?.41 ?經B?.65 途?b?





換気システム ?ｨ986x8?ｹDﾘﾏ?r?M交換 ?ｨ986x8?ｸﾇi|｢?ﾁになし 从?I??,?
(居室) 亅xｴ85h5?X8?換気扇4ヶ所 僭(ｴ85h5?X8??(+U?ｫxｴ9??
暖房方式 播h?孳Yx5?sx??@式温風ストアや ?y?Jｨ?6ﾈ8ｹ&yeｲ?F式反射スト7や ?ﾉ<ｹWH孳Yx??
1台(1F和室) ???hｸ?B?全室(24h) ???hｸ?B?ストアや1台(lF居間 
7030kcal/h 鉄C?ｶ6???400kcal′h 田??6???600kcal/h 
家族構成 儻iWr?v婦 儻iWr姥iW8ﾝﾒ?夫婦 儻iWr?
子1(成人) 倡??ﾉ??子3(小,小,幼) 倡?畏"?子3(中,小,小) 






































































































の月平均気温は､ Y邸:21.OoC､ F邸:21.6oC､ D邸:
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｢'f-A 剪??…‖i 劔?Ⅰ!! !冬如く1 剿??? 5-r12 ?5 ????
i 5 ?? 冤 I ?ｲ?z 末?? ? 亦?z一一 i誉 ?? ?i ~1 T i 
12 亦????i..A/ 剪???】 tト｣を+ 劔?I 4567891011121314151617ー819202ー222324 時刻 
図5-10　冬期(ll/25-12/25)の居間の時刻別月平均気温
ロ 冓 ? ?I 亦??? ?ﾘ??∫ I.･.一さ〇･･.･.I 】 
11I25-1 t ?Z 2/25 I ? ???/i/i 劔白????｢??c 犯ﾆ?
I 白??l 亦??ｪJB???r???Elli 劔?
I 兩_Ji ? ?筈ﾄRﾕ?劵 綿??剄H] 
0 冓 ? ??? ?i ?8險??..ー_ 稗ﾒ?[ 
D 12345 剪????? 呈?ﾒ??=円 




24 22 20 ??????"?｢???) !_■● 定6ﾘ??...汁 l′ ?嵐?: ? 亦?ﾕｧH?????壬l iz 
こ=巨. 冓 こじ 冓 -,,ふ.一 ■≡■■一一 剴?L走去 剿??%????｣.I ?? ?>=G 王事 
18 ? ? ? ?_L_; 刄C~ 冓 ?? ? ? ?千 
1R ? ? ?｣. ?lli ーl ?? ? ? ? ? ? 亦?
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建築年 ?i?????延べ床面租 (zTt) 偖ｩ?顥}?気密性能 (cJ/nt) 兔y&iDﾒ?
A ?塔?3 ???股住宅 辻?
Bl ?涛?4 ?S"?ｒf熱高気密住宅 // ◆ /I A/ /y 辻?).JクトA58m 
B2 ?涛"? ?SR?ﾒ?_ラストJ,75zn 
B3 ?涛"? ???ﾒ?N■ラスウ4100zn 
B4 ?涛2? ?#"?ﾒ?Eレタン1∝血 
B5 ?涛R? ?cB?"??Eレタン1∝hn 
B6 ?涛R? ?c2??"?Eけン50Zhn 
表6-9　実測結果
表6-7　実測期間









A ???8,414.216.97.44.817.7 澱纉??41.672.0 
Bl ?紕?6.415.218.67.04.818.0 途繝"絣?9.765.5 
B2 ?紕?8,516.618.311.52.919.1 ??c2??0.355.6 
B3 ?紕?8.916.918.814.91.917.4 ?B縱??48.857.5 
B4 ?紕?8.821.8-20.7 ?偵C??40.147.2 
B5 ???7.516.318.912.32.6- ?b??r?7.752.3 
B6 ???6.113.916.611.52.216.4 免ﾂ緜??49.669.9 
35 30 25 g20 世15 親lo 5 0 -5 tD ヽ Cq ▼■ ヽ i ○I ▼■ ???????劔 ??剌Z宅A 
′●◆■t■t ㌦ノミT.. ? 一Il-J)..I ?.A--. ?J 剪鬻?ｲ??4ﾘ?ﾜR簫粨耳爾ﾗGB??(??偵u??ｲ?奉?呈?粕??ｨ爾???
ー｢■′~ ヽヽL-. ?t■■■■● 僮UY'∵1-'､./ 剽GD?弔ﾒﾂ???白?坪??ﾔ?｢??ｨ耳??ﾔ?礼??8x?
^J 價d ??剪?ﾈ6ﾘ??･????ﾖﾂ???
lJ ?_._V_. 刄?戟[ 兩__■｣ 剴?ﾅ?馳6bゆ｣?頬2??U?Fﾆﾅ?????蹌???
vU 僮)I 况tr.l' 冤ar~ 劍?ﾄ｢r?"???ｲr???ﾅDﾄ｢??
l--- ?■■■■- 劼■ J■h_- 刪黶｡一●■- 劍?????ｨ???ﾘ?爾ﾒ??ﾒ??ﾘ耳??綴辻ﾒ???ﾘ?耳爾?粕薄ﾂﾒ?




35 30 25 巴20 せ1S d10 5 0 ●5 I ヽ ～ ▼■ ヽ g q) ? ?????????白?住宅B5 
.■●■●h- 剃????ﾈ5B?ﾔ辻ﾘ-b??ﾂ?ﾔ咤???耳????J■■■■■ ?●■.J●~■ 凵c●V.- ?.-■●ヽ■一 凵[′一一′ 僮.-,A-. 刄п[-～_.｣ 
■ ■ 停胖???? ????冤 冓 I 
∫ 僮 ??????????
_∫ ?僮- ????????8?ﾈ???


























































省エネ基準 俘)jﾈ敬ﾘ(ｴ9jr?V基準 ?hｮ顏?旧基挙 
所在地 ??ﾈﾊxｾ?(??ﾎ川県津幡町 儻亥(ﾊyW亥(??ﾎ川県津幡町 
面積 ?CB繝fﾓ"?20.のm2 ?CゅSVﾓ"?12.00血2 
壁体 涛??1∝ト′茨氾mm 牝?DTﾆ?1∝Imm 
ウレタン ?ｨ8ｸ8ﾘ?5?グラスウール ????X?8ｲ?
ボード ?H4?86?ｲ?6E ???
床 ??ﾖﾒ?0-75EELn 都XuVﾆﾒ?0Ⅱ皿 
ウレタン ?ﾈ8ｨ5??ﾈ92?|リスチレン ???ﾈ92?
ボード ?H4?ｸ8?フォーム ?ｸ?6?
天井 ?S?ｨ葷ﾒ?00tELn ??uX萪?00tzLm 
グラスウール ?ｨ8ｸ8ﾘ?5?グラスウール ????X?8ｲ?
16Ⅹ ?H4?86?ｲ???4k ??ﾒ?
窓 倆X????ｸ8??ペアガラス ???ｸ8??ペアガラス 単板ガラス 
サッシ 假x闥?f熱型 アルミ ?iDﾘﾅ?4?ｸ7?アルミ 
表7-2･2　各住宅の熟損失係数
TA都 髭Y72?O都 ?Y4?
延鞄う ?CB繝b?20.00 ?CゅSR?12.(X) 
気積む1う ?sR繝"?56B 鼎??R?46.16 
貫流熟脱失量紬1瓜.○q ???B?70.09 ???R?40,87 
土間床熱胞失量蜘Al.○C) ??B?.71 迭紊"?.62 
換気弛) ??b?.5 ?縱B?.5 
換神曲失量OScal血.○C) 鼎?S?53.44 塔偵S?51.92 
Wcal41.○C) ?Cゅビ?30.24 ??纉r?99.41 
軸貝失馳山㌔h.○Cl ??2?.92 ???2.67 
表7･2･3　気密性能測定結果(目張り有り)
Tag 髭W?m邸 (推定陶 ?Y4?
脚日当面積向Ⅰ1う ?cR?58 免ﾂ??585 
隙間相当面積¢m‰1う ??B?.82 途紊?5.22 










庇あり ????.034 ??C"?.043 
レースあり 茶"?b?作.06) 俥ﾂ??B?｢.81) 
庇なし ??#?0.037 ??C?0.046 
レースあり 茶2???4.48) 茶r?鋳??16) 
庇なし ??#?0.050 ?馥??.058 








1)暖房器具の出力 2)暖房器具使用時間 ??暖房熱量OiCal/日) ?















































































































































































































h GZIdl 手AIB ?B?2???f?ｫ?y^?2??
●-■ 剪?
































































■.さ.チ.I.I_ ?一､､■ 峯?耳??鼈黶R ??ﾈ????.ヽ 凵怐｡'●●-.●ー■.. L_-I__l'. ? ? ?
一一■-I ? ?ﾂ?ﾂ?? ??ﾈ耳耳??
I-TA邸居冊 









▲ lb A.. 册 A ●● ?
I ▲ ?? 
◆■ ???
l=諾認諾 ?? ?? ?
+JU歩唐rq早8l +JUGJErFlまtq +TOだlJErq早七 ･･.0-TOaJtrdl夜tll -+TAJBB土早朝 l○TAg8七夜向 劔劔●○ ●D ICI 
●○ ′一 ■一 ●〇 一一 ?
･▲-JU鵬壬早朝 -ムーJUJFB上衣rFI I.ロ..TOatt圭加 




























































最小値 (○C) ?h6x488ﾂ?所ﾔ 侏ｨｭb?
16.2 ?B??5.2 























+居m(換気JISL軽時) ･▲-ヰ重く損失Jl壬も時) -血.-居間(換気首非3転時) -ムー手玉(&先Jl非3転時) 剪?? ?






__ムー 停粐簫ﾖﾂ??- 辻?AAA ??- 








































































0▲ ● 僊 I ?
曾▲ ● 僞l° ? ?








rii*t 劔劔劔?L&JE 劔劔劔 ?
iZ!璽ぎ 劔劔劔?
ー＼J 劔劔剪?
li Y. _!j ???? ??
■ ??I; ? ? ? ? 箸?r??




電気使用量 剽竰g房電気量 剽竰g房エネル 
世Wh/El) 剞｢Wh/日) 刄M-量¢血al/日) 
昼間 冢亊B?笆[ ?yeｲ?笆[ ?yeｲ?
2月 免ﾂ經r?6.86 ?51.96 ?44.69 
3月 免ﾂ??56.25 ?31.35 ?26.96 
4月 ??s?41.63 ?16.73 ?14.39 
5月 ????27.65 ? ? 
6月 湯?r?5.10 ? ? 
7月 ?r?2?2.84 途?? 澱貳ﾂ?
8月 ??ッ?5.00 ????湯紊? 
9月 ?B經?21.94 釘緜b?釘?? 
10月 湯纉2?4.90 辻? 辻? 
11月 ?2?r?9.23 ?14.33 ?12.32 
12月 ?B??59.96 ?35.% ?30.15 





























ヽ′ ＼‥′ A ′‥＼ ∫ 凵｡l一一一〇一 ???V ′＼ 偃?ｶﾂ???
ヽ′ 
I.::.<.'It:.< 
ヽ ､＼/′o 劔 凵?剩鋳ﾂ?????粐rs?∨> ?
･､＼雌t1/∫ 劔+ 劔剋闡ｼ2 
X /＼ 劔劔凵?0 ● 
JJT] ?ｩ?ｩ?ｩ?･Dﾆﾂ?● ?
し′u 劔劔?
ノヽ 刄mヽ 决T^^^ 
● ?ﾈ?986x8ｨ???ｲ?`~ .,0 ?剪ﾖ?ヽ 
由臥 Qo 劔???? ○ 
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A- 1- 薄?ｲ?ﾈ??..:A: 
▲▲ ? ?辻?44-○ ?
l一■l-l 
ち ?ｨ???? ?
∫ ? 兌ﾘｼ?y|x･r? +冬季K酔lFトイレ-居間0. 劔60-C 
ooo^%o ? ?97雍tｹ?$gB?88ﾂﾔ佗3???ﾄ2?
0冬季T辞lFトイレ-居間4. 劔℃ 























--h--A.-- 表叫 凵｣ 
i. ?ﾂ?? 凵｣▲ ▲ 
.- ? ? ? 
Oo ?? ? 
酔蔓由 ?? ? 
●冬季入居由(I ?5.12■ 涛b?s澱??
○冬季入居後 ?7.2 涛r?"r?8.1) 
● ??5.8 涛R纉澱縒?


















































































I ?I l l 白?
l26.8 22.8 
l29.3 






41.6 34.9 ll 
ll ? ?
40.6 






























































































































































































































2月17日-18日(No.1) ､ 2月24-25日(No.2) ､
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(2) 1倍各室温度の平均E]変化
囲8.24　各室室温とCO2漉度の平均日変化
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図8.33　床暖房①の1階室温の平均日変化
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図8.40　温風暖房時の相対湿度の平均日変化
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血盛塵グローブ温匪▲:2晦ホール温度 巳居穐兄上ttDcm温度◆:良妻床上5cm温匿 ◇:子供垂A温匿●盛重民上Ⅷkm温度 0外気温 剪?
l 剪?厲ﾋ量 l 免ﾂ?































































































































































































































































クレード ?? ?? 迭? 
Ⅰ手一書'-消IJi (Ncal/L.I) ?ﾓS?50-75 都X???100-125 ?#Rﾘ?S?ー50～ 
tlttl 釘? ?"?9 途?2 
放れ失罷軌 釘? 途?2 澱? 
気管性位 ?? 唐?O 釘? 
ク-ラーの台軌 釘? ?"?9 途?[2 
































































































































相関係数 冑册ｲ?x6ﾈ8ｸ4ﾘ??n損失 _係敬 佇HｭH,ﾉtﾈﾏ?f??ｩ(?暖房機牡のIア⊃ンのヒーターの 柾毘台散台数 劔刄Xト詣t餅耶 -0176800262 劔&yeｸ鳧ｭB??当ﾂ?ｷ気方法 0.2157l 僖?r??#?&ﾂ???ﾂ??3?ｳb?
エルー ????0.3598 蔦??cr?.0402 剪ﾓ????0.〔但30 ???00488 蔦?0954 ????
熟損失係敬 有効呪ロ面fl 聴房練歩の確具 ??S唐?.0000 00989 ??宕vﾂﾓ????ﾓ??C#??3??????#ィ?0 -0 鉄3Sい??S?-0.3532 0.01071 ?.1566 0.2572 ??scR??c3b?.2178 ??BB8 蔦??s2?
-0.1381 0.04蛇 蔦?S3C#?-0.0630 ?00∝I ?0.5152I 停鞴?ゅﾒ?1等++, ??cS??ﾓ?3??-0.4877tIO.礎7310.1361い0 -00313いα121810 劔鼎ャy^?##c"?
エアコンの台歎 ?ｨ腓???.2169 I-0.53588 -0.3532 ??#ィ???S?????7--I 鉄?)^?r誡?2??#cS?姪??ｵｒ??#c3R??#?? ?c3R????S?-0.2cc9 10.1650 1.∝伽 ?.1762 -0.16C5 ??都R??c#C?B? 0.0065 糞??Cb?ﾂ?024 
ヒ-タ-の合歓 の合歓 蔦??3?ﾓ??c?劔劔?.1346 ?鞴ﾓ32?-0.1085 ?3244 白?745 2594 
スト-フ 硬房槻向 ??#c"?O.1566 ??Ss"????CピwB???c"??都R??c??(示ﾃ?竸?0.1 0. -01 ?Cb?s32?3R?.OXX) 0.4713t ?紊x?8?????lO.5410t lO.5083暮 白ﾒ??836 ー334 鳴??559 
曝房時Tq ????0.2765 ??c3b?劔劔05410* ?S?2｢?1.皿 ?2193 ?3149 
換気方法 ???r?0.04BB ??????s2?3c?蔦?????????cR?3Cb??B?.3244 10.2745 ?01836 ??33B?0.2193 ?00CDl ?4478 
補正人軟 蔦?#?"?0.0954 ??ャ??劔?2594 ??SS?-0.3149 ?5447*l ?0∝ー 
収入-0.301610.1129-0.0473l- ケ-ス欺 劔鼎ャr?ﾒ?.2262 5片側青息水草:+...0.01暮8...0.001 
よ　分析結果(冷房)表8.9相関行列による分析拓兼t得居J 
椙Fn係数 凭)eｲ?x6ﾈ8ｸ4ﾘ??n損失 係数 ??ｸ,ﾉtﾉXｲ?､R冤ｩ??Nーう言霊I絹舶 剽笆[時間 剳竦ｳ人散 假ｹ?ﾂ??
冷房エネルギー ???L2?0.3730 蔦??????L3R??##??.30ー3 ?.0;7210.1 ?2. 9 
熟損失係数 蔦?3s3?1.00∝l ?闌塔?0.0719t 蔦?ﾃ#Cr?0.1068 儉-0.聯410.112 
有効粥ロ面gt 蔦????.CD89 ????0.2827 蔦?x｣&ﾂﾓ??32?0.1888 蔦??s2?
クーラーの台欺 蔦???"?.0719 ??##r?.m) 蔦??????ッ?.2472 ?經?y^?
冷房期間 ??#??0.1247 蔦?e?"?0.1612 ?贅??#?2?0.CD12 蔦?????
冷房時冊 ???2?0.1㈱ 蔦??32?.1886 ???2?撞?駅ﾒ?0.2429 偵?#3s?
福正人敬 ??都"?0.0954 ??ｳャ?0.2472 蔦????ﾓ?#C#?ll.∝I∝) ?經Dﾇ#r｢?












*救 ?ﾈ?恍??6VR?ﾃ羊t■回特 係軟Beta 兒ｨ藝NI)｢?:1- SigT 
収入 ?ｨ璽?sS#3R?3?8?_ｳB?0.194(泊 -015978 蔦?3SR??S3B?.7280 
0 0 0 ?有効開口面fL 取持失韓軟 換気方法 蔦????ﾂ?7858 78410 03433 ?b?s#SB??sイsb?偵シﾒ?.49300 0.ー3565 ?馭モ??sr??迭?ｬ｣?
エアコンの敢 ストーブの取 ??5813 OB667 ?"繝?s"??X?ﾔ?0.(》554 -0.07232 蔦?33??#SB?s3途???cCコ?
ヒーターの散 ?｢?｣C2?M7 81521 21592 鼎?C3sSb?.18947 ?紊cb?
禰正人敢 剴#B?S?"??s?S?-0.17657 -0.13553 蔦?F62??3??cンR?cィ?
哩青朋rn 暖房時間 ?5243 迭?H?Sr?.22834 ?紊ビ?緜33?
(Constant) ?15633 ??｢緜33#B?ﾓ?#3?塔?b?
ー90-
変散 滴?<?R??9e3?白ﾒ??V｢ﾂ?xｫ?WD"?ｪ散比T 刪迥|率 S19T 
収入 ?緜?c??纉Csビ??#3ツ2?.72ー ?.4批 
有効開日面gL ?3498 ????1318 ??田?? 0 -1 ?｣3?0.6719 
冷房期間 儺5650 ?8581 ?闌｣C澱?S???雲ｲ?s"?.9173 01343 
敷浪失係数 冷房時間 クーラーの敢 ?7(泊14 .15357 .57045 ?5924 17842 91032 蔦???#3s2??????c?c#r?.4014 0.5392 



































クレード ? 迭? ?? ??
シェルター 性能 偬?俯?16.0 唐??.0 ???.0 ???係数 嫡ｶ3??b謔?竰?Mcal′が.h.℃) 嫡ｶ6??Fb謔?竰?Kca1′ryf.h.℃) 嫡ｶ3??%Fb謔?竰?Kcal/nf.h.℃) 
有効肉 ?"紕?2｣5 途??4.07 ??B?.25 
口面積 中6蛆訝?(crrf/nf) 嫡8?+?ﾇ'&b?(cnf/rrP) 中6蓍%Fb?(cnfhf) 
住まい方 偃YTﾒ?ﾌ涼 俐ﾉ|?採涼 1宰冷房 兒?H?~)eｲ?S壊).T)tA房 24晴RFl申ail ?9?~)eｲ?I?(ﾕ(ｿ9+"?
冬季 俐ﾉh?採曙 俐ﾉ*??ｨﾖIeｲ?｡数室l援房 ?8ﾍXﾆﾉeｲ?H鳧ｭHｿ9+"?S虎硬房 24時冊哩房 
エネルギー 消文JE (Mc81′rTf. 早) 凭)eｲ?(-42.1) ?ﾒふ?縒?0.7 ?繧?0.3 ?2繧?暖房 ??2綯?81 3 ??綯 18 6 塔?b (-12.0) 
絵渇 調理 照明動力 鼎"纈?2.9 鼎"纈?2.9 鼎"纈?2.9 
合計 ??b絣?24.2 ?Sb??65.3 ?32繧?6.7 
省エネ設備 剴厲ﾋ遮蔽 ?ｨ?倢¥?日射遮蔽 ?ｨ?倢¥?蓄熱 日射遮蔽 ?颯ﾒ?ｨ?/ﾉ¥??+?I'"?
暖房設備 ?h5?X8?特に考慮せす く入居者の持込み 把､i?ﾌ?ｸ5?ｨ?7b?F式ストーブ設置 傅ﾈﾅ??ｸ6x7ﾈ987b?Z戸セントラル方式 ?闔h-ﾈ+ﾘ,ﾘ?ﾌｲ?開放型スト-フ 電気コ夕ツ等) 宙5?x?7X,ﾒ?ﾈｸ?(,ﾈ鰄ﾙ?ﾒ?宙8ｸ?8?x4?(92??ｨ986x8?ｹ_ｸ??
対象室 从?H,ﾈ-ﾒ?所ﾔ+襲室1 从?Bｹ&?｣"?所ﾔ十全寝室 从?H??9處｢?x?ｪI]h??S室 
冷房設備 剴ﾁに考慮せす ??ｸ8壷w?yY?5?ｨ?7b?Nーラー設置 傅ﾈﾅ??ｸ6x7ﾈ987b?8ｸ?8??ｸ8?ｲ?住戸tZントラJL/方式 ?闔h5ｨ986x8?ｹ_ｸ??






















































- 剪? ??? 剪??????
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fL,　仙　東　新　絹　長　名　大　A　広　X　袖　JL
≠　台　京　斡　井　好　古　蔽　屯　JL　知　内　児



























































































県名 ri= 劔北海iL 坦｢?# 俶?B?ｦ井LJ ?愛知 剔蜷ｭ ?8神?L■ 俾?ﾒ???蟹t 679 筈X髞?3s2?5.1 
69.9 鉄s?97.4 鼎ゆ?38.8 佗r?0.4 ?4.4 ??2?1.6 ? ? 
持ち手中(%)鞘2 (～)#3 剴S"??#?Fﾂ?0.8 36.6 姪3蔦GB?ﾃR緜?76.91 14.01 都r繙ﾂ?ﾂ絽"??｣SゅT??ゅ6ﾂ?Cr纈?b??73.Bt ll9.21 鉄偵Fﾂ?"繧?5_.5 36.3 鉄2縋ﾂ??r?7.5 77.3 鉄B縒??"?
建 辛 隻 件 兌ﾘｷX9?m?(??ｿｂR?B?96.ll 407l 涛r?C2?I93.lt 5t32.Ot 涛ゅ6ﾂ?剃??4.9 ?1190.8 ?0.8 涛b綯?4.1 涛B纈?5.I 涛B紕?4.4 39.I 
47.7 ?]43.I ?3.4 鼎R??0.2 ?2??6.9 ??b?
1住宅当たり居tt章I牡(I) l住宅当たり汝地面書くzTr) ペ(ZTr) 剴#団?344 ??c"??45.0 ?#r??田?ﾒ?70.0 氾dﾂ??20.0 ?#??185.0 ????92.0 ?sR??
106.8 ?#H??I88.6 ?CR縒?55.4 ? ????2.3 67.0 ?????唐蔔B?15.5t 80.0 舶???sB??09.0 86.0 塔r??r??l2.1 陀0 
l住宅当たりB事蘭書(zTr) 姓ベい事く%)瀦5 剳F??4 ?S偵?loo.0 免?ゅ? ?ﾂ?6.0 
24.5 ?r?3136.4 ?偵?32.I ?軸31.9 ?l.6 ??b?6.2 釘?0.4 ?ゅB?9.8 8 
客書中(%)禁6 剴3R繧?6. ??B縒?2.2 鼎r絣?祷耳蔗??3.4 鉄r??4.I 鉄"??5. ?3ゅR?9.9 僵?3b??綯?
冷房 剽D､綿ﾅ竄R?ｩ(hﾅ竄R?乙l 0.1 ????-57-1---5-Oi.:!3- ? ? ?2.5 ? ??b??
ql房 畠¥ｨﾅ竄R??hﾅ竄R?84.9 10.0 ?や??-3,-1---!2;.:!8- ?2????---I-7.:.i- ?6 .8 ?r繧?苒??7. 1. 塔????B?4.1 0.8 ?? ? 
汚肝 筈､曝?*ﾒR?ｧFb亦???ー7 0.3 澱???`岩 ???纈???"縒???6. 2. 鼎"ﾖ辻ﾒﾒﾓ?ﾇBﾓ2簫?4.0 1.7 80 ?ﾂ?2.0 4192 ?"??7.8 
i 勍JB身世帯率(%)※7 ?9.I ?r?St28.5 ????B??l2.3r=-. 14.0巨警 刮ﾕ ?R纈?繧?l9. I3. ??B??ﾃ2纈?l. t3.4 l287 氾2?C32?3.5 026.I ?纈??R?7 2LS 
1世帯当たり人A(人) ?3 釘?ol3.4 
詩 者のいる世書中(%)淋8 ?3.6 ?r 3119 1 ?r??8. ?.若さ. 2苒?0. 泥 偵"?Z宅軽微 梯?ｩ牧 ?
























































NO 刄z定 傀ｨﾝﾙ&?iI集 刹曙?ﾌt房方式1 ?)?l｢??9b｢?5???蔗?ｲ足 傀ｨﾝﾙ&?JLA 刹俊qのl一房方式 ?倩?ﾇI?9hｬﾂ?凾鼡闔ｸ 
QJl 剩N代 剩中Br?磐ﾉlｨ??GGB?QJl 剩N代 剪ｲ?ﾒ?剋f宙書 剳ｹ鼓 
l 2 ?983 1989 〟 一■ ?x咥??X?(?? l l l l 1 l l l l l l l l I l 1 l l l l l l l l l l l l l 1 1 I 湯??ﾎ油A卜7'.コI7 屯JLt方 ?ィ纈???"????? 7 4 3 ○ 7 2 8 4 I 8 3 4 7 7 3 4 I 7 ?紕?3r?993 〟 〟 I ■l 一r ■' l994 一 〟 〟 〟 一■ 〟 I ～ ～ 一′ 〟 〟 〟 ■■ 〟 〟 〟 ■l ■l JP 〟 一 ■l 〟 〟 一■ ■■ 一■ ?ynﾈ?? l l 1 l 1 1 l l 1 l l l l l l l l l l l l l l 1 1 l I l l 1 l l l l 一一 涛?FF7Tyt-1 ■ヽ-■一ヽ 氾c偵??2'116 
2 2 l 2 l l 3 4 1 l 3 1 1 l l 3 l 2 2 l l l 9 5 4 3 5 4 4 4 4 3 1 2 I ?劔??????2???????"? 鳴???????????????????????????????????
3 4 劔+tｦh??ynﾈ??モ??パネルヒ-タ 床tZF ?Sr?S2? I 劔a ??3??t､h??xｬﾈ?????rJ.7Tyt-1 石油フ▼ントIJH ?c"?#r?????迭????B????
5 ? 1990 一■ 〟 冽ｴｦh???AJLtJf ?c"? 劔8 4 鼎?C?俥(?稗?払｢?r???"?JLt書 石油771トI ?????
6 剩?ｦﾆﾂ?モ?ﾜきストーブ 牝???劔8 鼎"??68????Fストーブ 塔r??湯?b?
7 8 剿F冓?ｭ8????石油7ーyt.I まきストーブ ????9 4 劔9 鼎2?+t､h????徽Lt房 箔#?釘???"????"??
9 ? 1991 〟 - 一▼ - - 〟 〟 〟 - 一■ 一l 一■ - 一■ ′′ ノy l■ - - 1992 〟 一■ - - 一■ - 芳幡ﾆﾂ?cr?ﾎ油か-7'.コ17 ??? 劔5 2 鼎B?R?F筈?､ﾄ､h??唯?2?pネルヒ-タ パネルヒ-タ 鳴??5 95 
lO 剴F幡ﾆﾂ?ビ?ﾎ油7Tlt-I 免ﾃB? 劔6 鼎b?ｧD､h????F777t-I ?#???"??
ll 劍?示ﾂ?ヲ?ｰqL房 姪sb? 劔7 鼎r?h咥????ｰtBI ?8爾??途?B?
l l ????､?幡f肪?u?2?c????温風t芳 FF7yt-I 姪s???9 4 劔0 7 鼎?曝ﾔH??%2?ﾎ油スト7'.)17 ???R?R?"?
l4 劔僮 -JLt+ ?ﾃ?8 劔9 鼎?S?筈ﾉnﾈ??披???2?pネルヒ-タ 石油小一7' 姪Sr?C?唐?? l2 釘??B??
15 剩ｧH咥????pネルヒ-タ ?唐? 劔9 鉄?芳?ｦﾂ???ﾜさか-7' ?ィ??lO ??ﾂ?
L6 剩ｧDｦh????F77ントI 綿8V?6 劔7 鉄"?ｭ8????ﾜき小一7● ?SB??l3 5 5 5 6 5 3 9 ll ??B?
17 剩?ﾈ??ヲ?ﾎ油フ〃トI 氾#2? 劔7 鉄2?+t､h????ﾎ油スト7'.コ17 ?????b?B?
L8 剩ｧD､h??モ?ﾎ油7TyトI ?Sr? 劔8 鉄B?､ﾄ､b?ヲ?ﾎ油7ー'Jt-1.)17 氾c?鳴????
19 剩ｧDｦh??ヲ?'lkトI.つけ ?迭? 劔l 鉄R?､T､h??釘?ﾎ油7Tyトトつけ ?#?釘????
20 劍ﾞ(?*ﾂ?ヲ?ｷ風t芳 ?#?2 劔5 鉄b?ｧD､h??sr?F7TyトI 塔?唐????
21 劍ﾘ(?????'tkt-1 ?モ? ? 1 2 0 3 I ○ 4 0 2 0 7 - ? 鉄r?+t､h????ﾎ油スト7'.)〟 ?3???R??
22 劔+ynﾈ????JLt書 氾釘??劔3 鉄??t､h??釘?ﾄJLt房 姪s?湯??迭?
23 劍鉑gｸ????JLtS ??4 劔2 鉄?筈T､h????ﾎ油777ト一.コ17 姪cR?"???2?
24 25 劔+ynﾈ??ynﾈ??B???ﾎ油スト7'.)M 石油Z-7'.)I 綿???B? 9 劔8 田??t､h????ﾎ油スト7'.コ17 ?Sb????b?
26 劔+t､h??A.榊F-7.."7 ?sb? 劔8 9 吐ﾂ?"?+t､h??D､h????r?ﾎ油77yt-1.717 石油7▼ントI.コ17 箔ビ?｢???5 10 6 3 4 2 1 7 8 7 3 チ 途??B??
27 劔?､?塔r?ﾎ油フーy卜I 免??7 劔l 田2?+t､h????P7ーyt-I.コ17 ??????2?
28 劔=ﾄｦh??B?ﾎ油7〃トI.コ朽 免ﾂ? 劔0 田B?､T､h????DJLt方.コI7 ?3??ｲ????
29 劔+ynﾈ??sb?ﾎ油A卜7'.コ17 姪2? 劔8 田R??Yh????LJLt房 ?#B?????
30 劔=ﾉnﾈ????ﾎ油777ト1.)I7 ?r? 劔l 田b??ﾞ(????LJLt房 ?e2???r?B?
31 剩ｧD､h????ﾎ油スト7'.コ17 ?b? 劔6 田r?ｧD､h????LJLt房 免ﾅB?2??迭?
32 33 劍ｶ?ﾈ??ｩnﾈ????2?ﾎ油77yt-1.)〟 石油か-7'.コ17 箔cB?B? 3 劔0 6 田??､h????ﾎ油7▼>トI.コM FF7Tyt-I.コ17 t伊.717 薄ﾈ爾?R?B?b?
34 劔Mﾔ?塔?パネルヒ-タ ?2? 劔l 田?s?仞2ｩ??t､h????B???#3?湯??ﾂ??2??
35 剽Dｦﾂ???pネルヒ-タ 途? 劔I 都?肌Inﾈ??釘?ｰt方.コけ 姪s?湯?2?b?
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0　4　8 J2 16　20　0　4　8 12 )6　20　　時間帯
図9- 8　居間の室温変動と冷房使用時間帯(8/2,3)
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0　4　8　12 16　20　0　4　8 12 16　20
図9- 9　居間の室温変動と冷房使用時間帯(8/6,7)
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図9-10　居間の室温変動と冷房使用時間帯(8/10, ll)
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冬屋外 凵S ? ?/ 儷ﾈﾊ? ?r?
7 ? 魚 ?? 'l ? 





/ ? ?? 
冬尾 ?? 鳴?ｩ>?ﾂ??? ?r??? ?冬 ?主星読＼.∫ 剪 ?
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集, pp. 1045-1052, 1992年8月
2)加藤友也,山岸明治,山下恭弘:長野県の一戸建て住宅における温熱乗境






















































住宅A 冦?(?屶$97亊B?8.0+38.3=106.3 ??r?59.4 
住宅B 冦?(?屶$97亊B?4.51Fo71Iy 田c3r?11.7 
住宅C ?(984?｢ﾘ*?ﾘ6(4粳7亊B?4.8+53.2=118.0 ?C??141.6 
住宅D ??2闔ｩYIm?"?07.0+105.0=212.0 ??C"?55.3 
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関わり 合いの レベル ???例 






















省エネルギーを可 能にするような技 法の適用レベル○ ?v?
表1ト2　室内温熱環境性能の指標(グレード)とその分類･
段階(文献3)
グレード 剴?2 ?? 迭?
居 間 ?2?ｰ上1mの温度 ?"?5 ??21 ?B?ら ん 8岑孳7維r｣ 10 唐  ?? 
温 皮 倬?グローブ温度差*2 宝2?2 蔦?0 ??
明け方の最低温度+3 ? 澱?0 ?B?8 
寝室温度(団らん時事4) 剴B? ?"?6 ??















温冷感の 剪??颯ﾙ?ｺﾘ??揶???:x???ｷｩ_｢?厲ﾋ ?ｨ??O気温 ?ｨ?|｢?ｼ度 兀xﾏﾂ?雪 
物理的要素漸紫 劔劔俯ﾉ??謫ｾ性 亶ｨ???(雨) 兀y??
楽土レベル 剪?????㊨ ?ｲ???? ?ｲ?｢ 
㊨ ???"????㊨ ?○ ?
△ ? ???○ ??㊨ ?◎ ?
べ 剪????㊨ ?ｲ???ｲ???ｲ????△ 




















































































































快適: 7　　　　( 9.6%)　日射取得: 1-5　　　　　(77.3%)
除湿: 8, 9, 15, 16 (12.6%)　日射遮蔽: 6･17　　　　(22.7%)
加湿:6A,6B(14) ( 0.0%)　通風換気:9-11　　　　( 3.4%)






4) H. Yoshino, S. Matsumoto etal.: Effects ofThermal Insulation
Located in the EarthAround a Semi-Underground Room:






















































































































































































































































































































































































































































































≡轟轟 定蔔'粐粨ｵh齷?ﾝsｨﾋ?∴∵■J'境港言i:‥ 剃謄??Vﾙk8???∴寮肉-:-藩==p...,: 坪蓼耳璽ﾒ?
1■.. 貞??ｲ?Z宅番号 ?通し番号で入力 ??
∴._2.: ?所在地 ?都道府県.市町村まで ??
■一二急.i ?建築年代 ?西暦 ??
二≡‥4.二‥- ?建築構造 ?木造,RC造.組構造.鉄骨造.その他 ??
･二:.5 ?建築工法 ?自由紀入 ?
て≡■~:.8: ?建築階数 ?1階建て.2倍建て,3階建て.その他 ??
｣_ラ∴_- ?延べ床面積 ?単位はm' ??
∴8 ?敷地面積 ?単位はm' ??
家族人数 ?単位は人 ??
･lた:He.細._ ?家族1(世帯主) 僖驃?単位は歳 ??
ち.~鎌 ? ?ｹ¥｢?j性.女性 ??
∴也二 ? 傲ﾉOﾂ?ｩ由記入 ??
家族2 僖驃?単位は歳 ??
性別 ?ｩ?顋y?? 
※.紘: ? ?Xｼb?ｩ由紀入 ??
L■:瀬. ?家族3 僖驃?単位は鼓 ??
性別 ?ｩ?ﾈ??? 
耽美 俾冰(ﾚﾉ?ﾂ? 
:一一藤一 ?家族4 僖驃?単位は歳 ??
ト20l ? ?ｹ¥｢?j性.女性 ??
__勧 ? ?Xｼb?ｩ由混入 ??
ji ?家族5 僖驃?単位は鼓 ??
_滋 ? ?ｹ¥｢?j性,女性 ??
:‥.‥‥_■幼 ? 冲)Oﾂ?ｩ由混入 ??
≡.磨 ?家族6 僖驃?単位は歳 ??
性別 ?ｩ?ﾈ??? 
･一二_~}滋 ? 餔ﾂ?ｩ由混入 ??
_■-=嶺 ?年収 ?自由妃入 ??
:.顔 ?購入価格 単位は円 ??
細 ?鈬ｨ?ﾙ&iDﾒ雍9jy?Eﾂ?n損失係数 ?単位はW/nJ℃ ??
1如 ?相当隙間面積 ?単位はcm2′mJ ??
気密測定実施年月日 ?西暦.月,日 ??
≡し嶺急 ?各部位主な断熱材 ?靺ｩ&iDﾘﾝ韶ﾙ}?自由紀入 ??
≡二二.軸 ? ?靺ｩ&iDﾘﾝ靠ｨ+2?P位はmm ??
≡:シ…-海 ? ?靺ｩ&iDﾘﾝ闌ｩ'R?剥ﾞ外帆部材内.部材圭内側などを記入 ?r?
如 ? ?靺ｩ<?ﾈ馼ﾘ?白由紀入 ??
≡■)二重衰 ? ?h鯖&iDﾘﾝ韶ﾙ}?自由妃入 ??
l38 ? ?h鯖&iDﾘﾝ靠ｨ+2?P位はlm ??
㌔_.由 ? ?h鯖&iDﾘﾝ闌ｩ'R?剥ﾞ外胤部材内,部材圭内側などを取入 ??
:‥細 ? ?h鯖<?倬hﾘ?自由紀入 ??
二.■勧 ? 兔y&h?ﾝ韶ﾙ}?自由混入 ??
･::._始 ? ?(??ﾝ靠ｨ+2?P位は即l ??
…ヽ.i ?垂断熱材位置 兀Hﾝ隍?BﾉYIYY>?YHﾝ霰ﾉ>?H,?x/?ﾉ?ﾂ? 
.■-ト. ?垂特紀事項 俾冰)Mﾉ?ﾂ? 
;tIJ_:.,癖 ? 傴?iDﾘﾝ韶ﾙ}?自由故人 ??
;二■■.強さ 亳?｣ﾕ?????傴?iDﾘﾝ靠ｨ+2?P位はm ??
二~轟喜 俐ｸ,H???? 傴?iDﾘﾝ闌ｩ'R?剥ﾞ外帆布村内.部材圭内側などを妃入 ??






藩 ??.■言≡項春分得宗 佛ﾉLｸ*ｸ?餉?蓼6ﾘ?羣?ｸ???e療浄土.I,-:≡T】= ?)-i,i=- 
pp二:;.5 ???簫褪? ?基礎断熱材位置 兀Hﾝ隍?B餾IYY>?YHﾝ霰ﾉ>?H,?x/?ﾉ?ﾂ? 
:.5 俚Υﾂ羌ｲ? ?基礎特紀事項 俾冰(ｴ?ﾂ? 
土間断熱材種類 俾冰(ｴﾉ?ﾂ? 
≡~_:-_5 摘???ﾘ???土間断熱材厚さ ??ｨ,ﾖﾖﾒ? 
_I:5 店?罎胄??土間断熱材位置 兀Hﾝ隍?B餾Hﾝ闔ｨ腦YHﾝ霰ﾉ>?H,?x/?ﾉ?ﾂ? 
土間特紀事項 俾冰(ｴ?ﾂ? 
i 途??その他断熱材種類 俾冰(ｴﾉ?ﾂ? 
声 唐ｲ穩??その他断熱材厚さ ??ｨ,ﾖ贅? 
..与 湯钁???その他断熱材位置 兀Hﾝ隍?ｹYHﾝ??YHﾝ霰ﾉ>?H,?x/?ﾉ?ﾂ? 
.:S 冢r粤｣ｨ5c｢??その他特紀事項 俾冰(ｴ?ﾂ? 
_.濾 ?ぴ?偃X,鞍#?Ivﾂ?Kラス種類 ?s?遅8?り5h984?ｸ*ｨ8??B 
建具構成 ??????紵?? 
ガラス性能 儿?ｨ*ｨ8?るDﾙ?Kﾘ?*ｨ8?り??ｷｨ?*ｨ8??B 
._6 儼粐ﾔｨ蓼???外気面のサッシ材料 假x闥ﾈ4?ｸ7粳mり+ｸ,ﾉ?? 
_′_pl6 ????h?? ?外気面の建具形状 ?ﾘ-?X+Rﾈ処*ｸ?*)?陌?X､ｨ*ｹ?ﾈ+ｸ,ﾉ?? 
≡:-_避 亳?｣･?耳蔗??恵特紀事項 俾冰(?ﾌ?ﾂ? 
二LL=轟 倆B????? 偃X,?ｳ(覈vﾂ?Kラス種類 ?84?ｨ8?り5h984?ｸ*ｨ8??B 
≡-r;こ≡.海 冑?ｶ停ﾈv? ?建具構成 ????ﾃ9?紵?? 
-l::-i ?(??ｸ蓼蔗??ガラス性能 儿?ｨ*ｨ8?な??Kﾘ?*ｨ8?り??ｷｨ?*ｨ8??B 
≡:1才 定?蔗騏? ?外気面のサッシ材料 假x闥ﾈ4?ｸ7粳mり+ｸ,ﾉ?? 
;■…‥1:i 定??,C｢??｣???外気面の建具形状 ?ﾘ-?X+R闖?ｸ?*)?ﾈ咥+X､ｨ*ｹ??ｸ,ﾉ?? 
･ケ ?ｲﾃ｣｣ｴ? ?恵特紀事項 僮)u(ｴ?ﾂ? 
し.7 謄R? 偃X,磯ﾃ8覈vﾂ?Kラス種類 ?x?4?ｨ8?り5h984?ｸ*ｨ8??B 
1_.ラ 售C?+R??建具構成 ??????ﾃI?? 
･+.++ナ 定ｧ???,B??ガラス性能 儿?ｨ*ｨ8?にDﾙ?Kﾘ?*ｨ8?るDﾙ?ｷｨ?*ｨ8??B 
外気面のサッシ材料 假x闥??ｸ7粳mり+ｸ,ﾉ?? 
袈≡≡_ ? 丶?9lｨ,ﾈﾉｨｾ??2?ﾍめ殺し.引き違い窓,押し開き窓.その他 ??
窓特配事項 俾冰(?ﾌ?ﾂ? 
海萱■二一 ?開口部の遮熟の工夫 ?自由把入 ??
*_二≡i‥ ?床下防湿処理 ?自由混入 ??
ーa:_=≡~i: ?雍x孳Dﾘｬ(ｺｲ?ｾけ方温度 傴?Hｽ?単位は℃ ??
豆.∴~≡ ?(4:00-6:00) 佛ﾉ(h匯WHｽ?単位は℃ ??
天井付近 ??ｨ,ﾘ?? 
外気 ??ｨ,ﾘ?? 
奮tL-≡/; ?昼間温度 傴?Hｽ?単位は℃ 處r?
轟三三←'こ ?(10:00-14:00) 佛ﾉ(h匯WHｽ?単位は℃ ??
薮‡ ? ?h鯖WHｽ?単位は℃ ??
B.-.+l ? 丶?2?P位は℃ ??
*::=: ?団らん時温度 傴?Hｽ?単位は℃ ??
蔽 ?く19:00-22:00) 俟9(h匯WHｽ?単位は℃ ??
･~≡ _. ? ?h鯖WHｽ?単位は℃ ??
･皇~.≡~- ? 丶?2?P位は℃ ??
_壷~し_≡ ?明け方湿度 俯ｩ>?単位は% ??
(4:00-6:00) 丶?2?P位は% ??
酪二_し ?昼間湿度 佛ﾉ>?単位は% ?r?
由.::て ?(10:00-14:00) 丶?2?P位は% ??
団らん時湿度 俯ｩ>?単位は% ??
線: ?(19:00-22:00) 丶?2?P位は% ??
級-≡ ?温熱環境測定開始年月日 剞ｼ暦.月,日 ??
錦 ?温熱環境測定終了年月日 剞ｼ暦.月.日 ??
注)必要度は居住性の評価に関して, A:非常に必要性の高い項目. B:やや必要性の高い項目. 0:参考となる項巨
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表12･1･3　データベース項目一覧
書← 庖霽ｨﾙﾈ?6??h??R罎粨?蓼ﾖ????7?e?ﾂﾔ辻ﾒ罐｢ﾓ･????--_--=;#頚骨で:{===!:- 凅ｸ畑???8?罠?咤?一三一五'_ 
i ??ｩ.?ｨ??俾冰)?ﾌ?ﾂ? 
1 ??y7?ｩ.斡?B?俾冰(ｴ?ﾂ? 
_:-i ?俯ﾉ7?ｩ.斡?r?俾冰(ｴ?ﾂ? ~1 ?俯ｨ孳 .磯?ﾈ?ｻR?g房.窓開閉など 俾冰(靖 ﾂ? 
.1 ?Hｴx孳Dﾘｬ(ｺｲ?k??ｸ孳7?床付近 ??ｨ,ﾘ?? 
1 ?茶C｣?ﾓc｣??圭中央付近 ??ｨ,ﾘ?? 
1 ??天井付近 ??ｨ,ﾘ?? 
..1 ??外気 ??ｨ,ﾘ?? 
･l ??ｸｭH孳7?床付近 ??ｨ,ﾘ?? 
1 ?宙???而ﾓ?｣??圭中央付近 ??ｨ,ﾘ?? 
-1 ??天井付近 ??ｨ,ﾘ?? 
~~1 ??外気 ﾘ?? 






































注)必要度は居住性 劍,ﾉUﾘ廁,亊h+X,Bﾄ?O?常に必要性の高い 俘?｢?ｨ.(.)Tｹwi?,ﾈﾘ(*(ﾘ?｢?ｨ?ﾖﾂ?ﾆなる項E 
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表12･1･4　データベース項目一覧
番号 僮.こ.∴壌各分類圭: 偖ﾈ9???ｩ??u?ﾂ?售??ﾙY(??vX?｢??粐?d≡.必要擾 
■15 1一.. 3月使用量 ?ｨ,ﾖｵv?A 
1= 鉄"??4月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
53 ? 店ﾈ韆yw?｢?P位はkWh ??
由㌘; ? 塗ﾈ韆yw?｢?P位はkWh ??
蘇 ? 度ﾈ韆yw?｢?P位はkWh ??
≡≡≡頚: ????8月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
紘 ? 祷ﾈ韆yw?｢?P位はkWh ??
..■i､細さ ??10月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
■ー由L;: ? 1 月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
.;I如:..:≡ ??12月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
;-1奉書_一.≡ ??年間捨計 ??ｨ,ﾖｵv?A 
漣醸 ??1月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
-=.滴薮 ??2月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
j= 僖????3月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
※.謙二 陶:? ?4月料金 ??ｨ,ﾘ冷??
_;二三‡ ?ﾂ??5月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
i-_一一1-級 ??6月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
..諌東洋; ??7月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
･車軸三≡ ? 8月料金 ? ｨ,ﾘ冷? 
=1.三1≡ ? ?9月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
≡=蓮 兒? ?10月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
七.~譲 ? ?11月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
瀬急き_ ??12月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
･二.享;対=:?i ??年間捨計 ??ｨ,ﾘ冷? 
二r護一一線i ??ｹn?I|ﾒ?ｲ査開始年月 ?ﾉ~?ﾈ?A 
-I-i ?&ﾂﾒ??調査終了年月 ?ﾉ~?ﾈ?A 
ー 免ﾂｲｲ??契約種別 佛??ﾙ¥ｨ,ﾉ>?X/?ﾉ|ﾒ? 
※1 俾ﾘﾜ? ?契約容量 ??ｨ,ﾔ?B 
■..孝三 ?Xｮﾂ ?供給事業捷 俾冰(ｴ?ﾂ? 
･..1細≡ ??1月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
l十8 ??2月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
こ:a:ii垂=;- ??3月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
;tI譲 ? ?4月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
:I.≡頚 塔Bｲ? ?5月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
･1二痛手≡ ??6月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
･:iJ蕗≒ ??7月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
.::a ? ?8月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
.ll ?8,b????9月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
i 丿????10月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
海如くl ? ??韆yw?｢?P位はkWh ??
き=.;請 侏#ﾓ? ?12月使用量 ??ｨ,ﾖｵv?A 
･L1 ?(92??年間稔計 ??ｨ,ﾖｵv?A 
_二_一一強さ.: ??1月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
■~.1 涛Bﾒｲ 2 料金 ?ｨ,ﾘ冷? 
触 ? ?ﾈ驅??単位は円 ??
96 ? 滴ﾈ驅??単位は円 ??
≦疎 ? 店ﾈ驅??単位は円 ??
車二… ? 塗ﾈ驅??単位は円 ??
藤 ? 度ﾈ驅??単位は円 ??




* ??蓼ｺｸﾖ?hｹｹ~?? ?-■∴章二漣 儺ｹwh??
+201 ??9月料金 ??ｨ??~ ??
l20 ??10月料金 ??ｨ??~ ??
由一 ??11月料金 ??｢?~ ??
_望 ??12月料金 ??ｦﾂ?~ ??







lJ21 ??1月使用量 ??｢?3 ??
l21 ??2月使用量 ??｢?3 ??
;:如1 ??3月使用量 ??｢?3 ??
4月使用量 ??｢?3 ??
5月使用量 ??｢?3 ??
…灘 ??6月使用量 ??｢?3 ??
潮壬. ??7月使用量 ??｢?3 ??
･.ill二 ??8月使用量 ? ｢?3 ??
二=J愛二 ??9月使用量 ??｢?3 ??
洩毒_.I- ? ?10月使用量 ??｢?ﾜm3 ??
11月使用量 ??｢?3 ??
三22 ? ?12月使用量 ??｢?3 ??
年間稔計 儿ﾂ?3 ??
康一 ? ?1月料金 ??円 ??



















昏i ? 塗ﾈ韆yw?｢???ｨ6(6x8ｲ? 
6三 ? 度ﾈ韆yw?｢???ﾈ8ｨ6(6x8ｲ? 
=i_;義 僖??B??8月使用量 ??まリットル ??
9月使用量 ??まリットル ??
5L ? ??韆yw?｢???ﾈ8ｨ6(6x8ｲ? 
:嶺 鉄???11月使用量 ??まリットル ??
注)必要度は居住性の評価に関して,A:非 劔常に必要性の高い 俘?｢?8:やや必要性の高い項目,C:参考 ?h,?俘??
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表12･1･6　データベース項目一覧
寺号 凵｡∴■湧港愈簸_≡圭 定8??ﾒ?峯?齏r罟ﾘｩ???-i.一三 
?.妨頚 ??12月使用量 ??ｨ,ﾘ8ｨ6(6x8ｲ??
･凄 ? ?年間稔計 ??ｨ,ﾘ8ｨ6(6x8ｲ? 
-連銀 ??1月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
_p衰 鉄B??2月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
-盛 ??3月料金 ? ｨ,ﾘ冷? 
_.由呑 ??4月料金 ??ｨ,ﾘ冷??
一二p如才 ??5月料金 ??ｨ,ﾘ冷??
恵8 ? 塗ﾈ驅??単位は円 ??
濾 ? ?7月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
:..望 ?? ?8月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
･...皇 冰"??9月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
i 囘B??1.0月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
:_垂細 ?11  ??ｨ,ﾘ冷? 
-:空由 ??12月料金 ??ｨ,ﾘ冷? 
漢 田R??年間掩計 ??ｨ,ﾘ冷? 
■:凄味 ?俾 (4x6ﾈ8ｸ4ﾘ?y駅?有無 ?r駝2? 
･_2由 ??利用エネルキ●- ??"ﾉ&韋Hﾊ仞8+ｸ,ﾉ?? 
li ? ?利用用途 俾冰(ｴﾉ?ﾂ? 
凄 冰"?予て.~居住者評価 俯ｩ>?yDﾘｬ(ｺｲ?雍r?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
幻d ?俟8ｴ8?ｬ(ｺｲ?雍r?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
l27ー ??x6ﾈ8ｸ4ﾂrﾘ?N?7雍r?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
湧碑 ?冕ｸﾘyUﾘ幵?雍r?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
こ■:..重ね ?俯ｩ>?yDﾘｬ(ｺｲ?Hｴr?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
:i.衰讃 ?仭8ｴ8?ｬ(ｺｲ?Hｴr?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
セ 都R??x6ﾈ8ｸ4ﾈ?ﾘ?N?廩ｴr?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
≡;牽 舒r?丶xﾘyUﾘ幵?Hｴr?満足度 添&丶ｹUﾘ幵? 
二≡之 ? 佶ｩ?5(5?r?梠ｫ度 添&丶ｹUﾘ幵? 
-2 ?■.1テ●-タ問い合わせ ?(ﾛ斡?b?俾冰)Mﾉ?ﾂ? 
･萱 ? ?(ﾛ井??ﾉJﾙUﾉ??俾冰)Mﾉ?ﾂ? 
○ ???ｨ+ｸ,ﾉ???自由混入 ??






















































































































































































地域 ?塔YD闌???986年～ ?涛???1996年以 降 儻9k?
1990年 ?涛YD?
北瀬道 ?? 迭? ??
青搬 ?? 澱? ??
秋田県 ?? ?? ??
宮城県 ?2? 白? 湯?
LIJ形県 ?? ?? ??
福島県 ?? ?? ??
新潟県 ??l 田r? ??
音山県 ?? ?? ??
長野県 ?? ?2? ??
合計 ?R?0 涛2? ?R?
表13-2-1各都道府県別の住宅の建築年代 
剴?ズD闌??? ド????D ? 涛iD闌?ﾗ?儻9k?
 ?995年 
道 剴 ??R? ??
 剴 ?b? ??
県 剴 ??? ?
県 剴 ?"?????
J形県 剴?? ???"?
県 剴 ??? 2?
県 剴 免ﾂ?cr????
県 剴 ???白 ?
県 剴 迭?? ???
 剴 ?#?涛2?"???
















地域 ?人以下 ?人 ?人 ?人 ?人以上 剳s明 
北海道 ? ? ? ? ? ? 
青森県 ? ? ? ? 僮 ? 
秋EEl県 ? ? ? ? ? ? 
官触 ? ? 冤l ? ? ? 
山形県 ? ? ? ? ? ? 
本島県 ? ? ? ? ? ? 
新潟県 ?3 ?5 ?8 冤l 冤l ? 
音山県 ? ? ? ? ? ? 
長野県 ? ? ? ? ? ? 



























































































地域 播h?Bﾒ?ｪスフアン ?駮ｸ5?r?ｷ風暖 ?Hｴ5粳??Gアコン 傀?ﾙeｲ?ｷ水^'ネ 傚?x??s明 
タ ?x5?7● 冦 舵-, 劍8ｲ?g房機
北海道 ?? ?? ?? ?? ?? 
青森県 釘? ?? ?? ?? ?? 
秋田県 ?? ?? ?? ?? ?? 
宮城県 唐? ?? ?? 途? ?? 
山形県 ?? ?? ?? ?? ?? 
福島県 ?? ?? ?? ?? ?? 
新潟県 鼎r? ?? ?? ??5 ?? 
富山県 ?? ?? ?? ?? ?? 
長野県 ?? ?? ?? ?? ?? 
合計 田2? 釘? ?? ?"?5 唐?7 
表13-3.2　各都道府県別の住宅における暖房泉源
地域 ?Hｴ2?Kス ?Ioｲ?薄?電気 ??不明 
北海道 ?? ?? ?? 
青森県 ?? ?? ?? 
秋田県 ?? 途? ?? 
宮城県 ?? 湯? ?? 
山形県 ?? ?? ?? 
福島県 ?? 迭? ?? 
新港県 ?? ??0 ?? 
音山県 唐? 田R? ?? 
長野県 ?? ?? ?? 
合計 ??8 ??? ?? 
表13･3･3　各都道府県別の住宅における給湯熱源
地域 ?Hｴ2?Kス ?Ioｲ?薄?ソーラー 儻9k?
北海道 ?? 迭? ??
青森県 釘? 釘? ??
秋田県 ?? ?? ??
宮城県 ?? ?? 湯?
山形県 ?? ?? ??
福島県 ?? ?? ??
新潟県 ?? ?? 都?
官山県 ?? ?? ??
長野県 ?? ?? ??
合計 湯?3 ?B? 涛B?
衰13_3-4　各都道府県別の住宅における台所器具の熟浮
地域 ?Hｴ2?Kス ?Hｴ2?ｸ5?不明 
北緯道 ?? ?? 
青森県 迭? ?? 
秋田県 ?? ?? 
宮城県 ??3 ?? 
山形県 ?? ?? 
福島県 ?? ?? 
新輯県 ?? ??9 
音山県 ?? ?? 
長野県 ??0 釘? 
































































































































































y=-7.2627 R=0.52 1 ?32ー681 け方 一 ? 
cO 欄ﾒﾓ"紊"?X+24.853 
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第14章　結論
第14章　結　帯
準寒冷地の属する東北･北陸地方に建設されている断熱気密化住宅を対象として,各地の研究者が実測調査を行い
データを蓄積してきたが,このプロジェクトにおいては,それぞれのデータをお互いに共有し,より広い見地からの分
析を行うとともに,地域間の比較が可能なようにデータベースの構築を目的とした研究を行った｡地理的に離れた研究
者が,綿密な情報交換を可能とする背景には,最近の著しいコンピュータネットワークの技術革新とその整備がある｡
今後とも継続的にデータの更新がスムーズに行なわれるよう,データベースの構築には十分注意を払った｡
研究成果を総括すると以下のようになる｡
1高断熱高気密住宅の建設状況調査
住宅の断熱気密化に関する現状把握のために,法的な指針である｢住宅の係わるエネルギーの使用と合理化に関す
る法律｣の変遷と今後の動向について整理した｡また,実際の高断熱高気密住宅建設の実状を把握するために,住宅
金融公庫の融資状況より建設状況を調査し,現状と地域性について明らかにした｡
2　準寒冷地における調査研究
準寒冷地では東北地方を中心に高断熱高気密住宅の調査が行われてきたが,近年,同じ準寒冷地に属する北陸地方
においても,高断熱高気密住宅の調査が盛んに行われるようになった｡地域の状況に適応した住宅計画を行うという
観点より,各地域における調査結果をまとめた｡
3エネルギー消費と居住性に関するデータベース
高断熱高気密住宅のエネルギー消費と居住性を評価するにあたり,専門的な額域全てを調査することは不可能であ
る｡したがって,住宅の断熱気密化におけるメリットとして重要　キーワードである, ｢省エネルギー｣と｢室内
温熱環境の向上｣に着目し調査項目の検討･抽出を行い,データベースを構築した｡
4データベースによる高断熱高気密住宅の居住性
平成8年度から平成9年度にかけて調査･整理されたデータを用い,高断熱高気密住宅のエネルギー消費と居住性
に関する調査結果を集計し分析した｡また,データ蓄積の具体的な手法および,データベース活用に向けての方向性
を明確にした｡
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